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Janganlah hendaknya kamu kuawatir 
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 
dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur. 
(Filipi 4:6) 
Pandanglah burung-burung di langit, yang 
tidak menabur dan tidak menuai dan tidak 
mengumpulkan bekal dalam lumbung, 
namun diberi makan oleh Bapamu yang 
disorga. Bukankah kamu jauh melebihi 
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KATA  PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus atas 
penyertaanNya yang indah sehingga penulis dapar 
menyelesaikan penulisan tesis ini. Topik ini merupakan 
suatu penelitian terhadap Buruh Perempuan Pabrik 
Dan Quality Of Worklife Di Departemen Spinning, PT 
Daya Manuggal Salatiga. Penulis ingin mengetahui 
tentang gambaran kondisi dari buruh perempua pabrik  
pada umumnya. Selain itu juga penulis ingin 
mengetahui tentang seberapa jauh tingkat Quality Of 
Worklife buruh perempuan pabrik pada umumnya. 
Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah 
satu persyaratan akademik guna meraih gelar Magister 
Manajemen dari Universitas Kristen Satya Wacana. 
Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih banyak 
kekurangan dan kelemahannya karena keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan penulis, namun penulis 
berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
maupun pihak yang tertarik pada topik yang sama. 
Akir kata, penulis berharap akan adanya 
penyempurnaan dalam pengembangan topik ini lebih 
lanjut. 
Salatiga, 20 November 2015 
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    Today, the company of factory want woment works 
more than male worker. But in reality the company not to 
protect them, until now women workers still fighting for 
their right. So, the goal of this research to find about the 
image of condition woment workers factory and also, to 
find level of quality of worklife women workers factory. 
The abtaind of this research by interview and spred 
questionnare. Metods in this research is non probability 
sampling with saturation sampling thechnique, and 
population are women workers factory at PT. Daya 
Manuggal Salatiga Central Java on Spinning 
Departement. This research used descriptive analysis 
statistic and analysis descriptive to tests this research. 
Sampel on this research were 70 respondent for 
questionnare and 6 respondent to interview.  
Results, of this research are 1,8% women labor 
factory was “not satisfied” and 3,2 % was “very 
satisfied” with quality of worklife at PT. Daya Manuggal 
on Spinning Departement. A high score criteria from six 
variabel : right normative (to protec woment reproductive) 
of 3,1 % and lowest score are accupational health and 
safety of 2,4 %  










Perusahaan padat karya saat ini lebih memilih 
untuk mempekerjakan buruh perempuan dibandingkan 
dengan buruh laki-laki. Namun pada kenyataannya 
sampai buruh perempuan masih memperjuangkan 
hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tentang gambaran kondisi dari buruh perempuan 
pabrik dan mengetahui tentang seberapa jauh tingkat 
Quality Of Worklife buruh perempuan pabrik pada. 
Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan 
melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
non probability sampling dengan teknik saturation 
sampling. Populasi yang di ambil adalah buruh 
perempuan pabrik di PT Daya Manuggal Salatiga pada 
Departemen Spinning. Pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan 
analisis deskriptif. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 67 responden di PT.Daya Manuggal Salatiga 
pada Departement Spinning. Dari hasil pengambilan 
data terdapat 1,8% buruh/pekerja merasa “tidak puas” 
dan 3,2% buruh/pekerja merasa “sangat puas” dengan 
Quality Of Worklife di PT.Daya Manuggal pada 
Departement Spinning. Kriteria yang mendapat skor 
tinggi dari keenam variabel yaitu hak normatif 
(perlindungan reproduksi perempuan) sebesar 3,1% 
dan yang memiliki skor terendah yaitu keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) sebesar 2,4 %. 
Kata Kunci :  Quality Of Worklife, Pengupahan, 
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